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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Junta Central de Educación Física y Deportes.
.Nombramientos. Para completar la constitución
de la Junta Central de Educación Física y Deportes,
vengo en nombrar Vocales de la misma, con arreglo
al artículo 2.0 del ,Reglamento Orgánico de Educa
ción Física y Deportes, aprobado por Orden Minis
terial de 28 de julio de 1955 (D. O. núm. 168), a
los Jefes de la Armada que a continuación se ex
presan:
Capitán de Fragata D. Gabriel Pita da Veiga•
y Sanz.
Teniente Coronel de Infantería de Mar.ina D. Car
los Arriaga de. Guzmán.
Teniente Coronel Médico D. Eduardo Villanúa
Ibáñez.
Comandante de Intendencia D. Alejandro Gómez
Fajardo.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos Fogone
ros que se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar los que se expresan :
D. Salvador Ros Cervarites.—De la fragata Vasco
Núñez de Balboa, a disposición del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena.—Forzyso
a efectos administrativos.
D. Angel Rodríguez Gómez.—Del Submarino G-7,
a la fragata Vasco Núñez de Balboa.— Forzoso a
todos los efectos.
Madrid. 3 de diciembre de 1955.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Canarias.
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacante y haber sido de
clarado "apto" para el ascenso por Orden Ministe
rial de 15 de septiembre de 1952 (D. O. núm. 213),
vengo en promover al empleo de Cabo primoro Fo
gonero al Cabo segundo José Rodríguez Torres, con
antigüedad de 10 de septiembre de 1955 y efectds
administrativos a partir de la revista siguiente.
- Madrid, 3 de diciembre de 1955.
•
Excmos. Sres. ...
MORENO
Cursos de Telentetristas.—Como resultado de pro
puesta formulada por la Dirección de
la Escuela de
Artillería y Tiro Naval "Jáner", y en cumplimiento
a lo preceptuado en él artículo 20 del vigente Re
glamento de Telemetristas, se no'mbra Telemetristas
a los Cabos segundos Artilleros que se relacionan,
con antigüedad de 20 de octubre de 1955:
Cualidad "Estereoscópica".
Pedro Cachaza Varela.
Cirilo Cantero Alonso.
'Eduardo Gabiño Escudier.
José Agulló Pérez.
AntoniQ Llorca Sanchiz.
Carlos Barreiro Vázquez.
Juan Sánchez Lara.
Ramón Juan Riera.
Hermógenes González González.
José Germades Domínguez.
Florentino Vega Parrilla.
Lucio Leo Alvarez.
José Dorante Vega.
Emilio López
• García.
Fernando Aranda. Mesa.
José González Pérez.
José Pereira Mota.
Cualidad "Coincidencia".
Secundino kodríguez Garrote.
jesús Coira Pena.
Celestino Seoane Quintatilla.
Juan Pérez Pérez.
Félix Ramos Navarro.
Juan L. Fernández Navarro.
Jacobo Fernández Fernández.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
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Licencias ilimitadas.—Se concede licencia ilimitada
para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares de
Terranova y en buques de la P. Y. S B. E. al Ma
rinero Distinguido Timonel-Señalero Pedro- Oñar
teechevaría Chertudi, del patrullero R. R.-29, en las
condiciones establecidas en la Instrucción de Organi
zación del Estado Mayor de la Armada número 185,
de 11 de junio de 1945, y'a partir de la fecha 'ele esta
Orden.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. ...
MORENO
Bajas.—Se aprueba la baja en activo del personal
de las distintas Clases de Marinería que a continua
ción se relaciona, ocurridas en las fechas que al
,
frente del mismo se señalan, por haberle sido con
cedida la rescisión del compromiso qu'e servía, con
arreglo a los preceptos del artículo 117 del vigente
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros :
Cabo segundo -de Maniobra Anice-to Fernández
Báez.—Fecha de la baja : 24 de octubre de 1955.
Cabo segundo Mecánico Alejandro Ariza Ramiro.
25 de octubre de 1955.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal. s
Excmos. Sres. . • •
■
Se aprueba la baja en activo del personal de
las distintas Clases de Marinería que a continuación
se relaciona, ocurridas en las fechas que al frente
del mismo se señalan, por finalización del compro
miso que servía y no haber solicitado otro nuevo :
.,Cabo segundo Mecánico José R. Brotóns Gonzá
lez.—Fecha de la baja : 1 de octubre 'de 1955.
Cabo segundo Radiotelegrafista José Luis Reguéi
ra Cruz.-25 de octubre de 1955.
Marinero de Ofició (Panadero) José Sánchez Gar
cía.-1 de octubre de 1955.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
■■••
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de losDepartainentosMarítimos de Cádiz y Cartagena v Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos Sres.
Balas.—Fallecido el día 25 de octubre de 1955
el Cabo segundo Mecánico Adolfo Rey Rey. causa
baja en la Armada.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Départamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. .
Se aprueba la baja en activo del Cabo segundo
Amanuense Luis Alonso Sánchez, ocurrida el día
7 de octubre de 1955, por término de su compro
miso v renuncia al reenganche solicitado.
Madrid, 3 de diciembre de 1955..
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Tefe del, -
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Corno continuación a la Orden Minis
terial de 16 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 259),
se promueve a las categorías de AuxWar Adminis
trativo de primera y de segunda a los que a conti
nuación se reseñan, a los cuales le les confirma en
su§ actuales destinos de las jurisdicciones que al fren
te de cada uno se indica :
A Auxiliares Administrativos de printera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Váz
quez Vergara, con antigüedad de 5 de julio de 1955
y •efectos administrativos a partir de la revista de
1 de agosto del mismo año.—Denartamento Maríti
mo de Cádiz.
Auxiliar Adminisrativo de segunda señorita Ana
María Prevsle Pastor, con antigüedad de 7 de oc
tubre *de 1955 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de noviembre del mismo ario. Ju
risdicción Central.
'A Auxiliares Administrativas de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Maria
del Carmen Guzmán Nieto, con antigüedad de 27 de
agosto de 1955 y efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de septiembre del mismo atio.—De
partamento Marítimo de Cartagena.
Auxiliar Administrativo de tercera seriorda Do
lores Carballo Rodríguez, 'con antigüedad de 28 de
■
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septiembre de 1955 y efectos administrativos a partir
de la revista de 1 de octubre del mismo año.--juris
dicción Central
Auxiliar Administrativo de tercera señorita Anto
nia Verdaguer García, con antigüedad de 14 de oc
tubre de 1955 y. efectos administrativos a partir de
la revista de 1 de noviembre del mismo año.—De
partamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rantes jefes de la Jurisdicción Central y del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad:
Destinos —Se dispone que el Operario de primera
de la 'Maestranza de la Armada (Mecánico-Conduc
tor) don Antonio Mellado Valero cese en el Parque
de Automovilismo número 4 (Cartagena) y pase
destinado al Parque de Automovilismo número 1
( jurisdiceión Central).
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirantes jefes de la
Jurisdicción Central v del Servicio de Personal
v General jefe Superior de Contabilidad.
Se disponen los cambios de destino del personal
del C. A. S. T. A. y de la Maestranza de la Ar
mada que a continuación se expresa :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
clon Francisco Avilés Martinez.—Cesa en el cru
cero Galicia y pasa destinado a la disposición del
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Armero) don Francisco Barranco Zafra.
Cesa en él Departamento Marítimo de Cádiz y pasa
destinado al crucero Galicia.
Estos destinos se confieren
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
con carácter forzoso
MORENO
Excm.os. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, 'Coman
dante General de la Flota, Almirante Tefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Número 274.
Jubilaciones.—Por cumplir en 2 de mayo próximo
la edad de sesenta y cinco años el Operario de. pri
mera de la Maestranza de la Armada (Artificiero)
don Manuel Coello Armario, se dispone que, en la
indicaka fecha, cause baja en la situación de "activo"
y alta en la de "jubilado", quedando pendiente de la
clasificación de haber pasivo que pueda correspon
derle.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos, Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Por cumplir en 24 de mayo próximo la edad
de sesenta.y cinco arios el Obrero de segunda de la
Maestranza de la' Armada (Engrasador) Andrés
Nogueras López, se ,Ilispone que, en la indicada fe
cha, cause baja 'en la situación de "activo" alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber; pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
' MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Por cumplir en 21 de mayo de 1956 la edad
de sesenta y cinco arios el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Portero-Cartero) Al
fredo Pérez Sánchez, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de "activo" y alta
en la de "jubilado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Depart9mento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Por cumplir en 23 de mayo próximo la edad
de Sesenta y cinco años el Peón de la Maestranza
de la Armada José Palma Albarrán, se dispone que,
en la indicada fecha, cause baja en la situación de
"activo" y alta en la de "jubilado", quedando pen
(
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diehte de la clasificación de haber pasivo que pueda
corresponderle.
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta,
bilidad.
JEFATURA DE IN rl`RUCCION
Tropa..
Convocatorias.—Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden Ministerial de 7 de octubre de 1955
(D. O. núm. 229) para ingresar en la Armada como
Soldados de Infantería de Marina voluntarios, y cu
brir 120 plazas para las Especialidades de Defensa
Antiaérea Activa y Defensa Pasiva que se expresan
,en la mencionada disposición, son admitidos, con fe
cha 2 de enero ,de 1956, los individuos que figuran
:..11 la relación unida a esta Orden. -
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos y Almirante Jefe de la .Turisdicción Cen
tral reMitirán, con la debida antelaCión-, a los admiti
dos que tengan su residencia dentro de sus juJ.
risdicciones, 'los necesarios pasaportes para qúe pue
dan "presentarse precisamente el día 2 de enero
de 1956, en los Cuarteles de Infantería de Marina
que se indican al frente le los relacionados, intere
sando al mismo tie-miso de las Autoridades Militares
o, en su defecto, de los Alcaldes respectivos, faciliten
a los interesados las correspondientes listas de em
barque 'para su traslado por cuenta del Estado a la
capital del Departamento.
' Estos Soldados voluntario, al terminar su 'estan
cia en el Batallón de Instrucción a que se refiere la
base quinta de la convocatoria, serán clasificados para
una de las dos Especialidades determinadas en el ar
tículo 15 del Reglamento Orgánico del Personal de
Clases de Tropa de Infantería de Marina y seguirán
las vitisitudes ordenadas en las bases. sexta y séptinjade la convocatoria.
En su día, y mediante selección entre los, que re
unan las condiciones precisas, podrán pasar ,a las Es
pecialidades de Zapadores Anfibios vEscaladóres An
fibios. --
Durante el primer período de destino, o sea antes
de cumplir los ocho- meses desde su salida de los
Batallones de Instrucción, los Coroneles de los Ter
cios podrán ordenar los cambios de Especialidad que
estimen adecuados con arreglo a lo dispuesto en el
párrafo segundo del artículo 16 del citado Regla
mento.
De los cambios de Es-pedalidad, así como de los
que sean declarados "no aptos" en el reconocimiento
médico (art. 10) o no se presenten (art. 11), se
remitirán las correspondientes relaciones nominales
a la Jefatura de Ipstrucción de la que dependen los in
gresados hasta .su promoción a Soldados Especia
listas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Autori
dad del Departamento dispondrá, como hasta la fe
cha, en cualquier momento, de las bajas que pro
cedan por aplicación del artículo 19 del Reglamento,
comunicándose las mismas, además, a la Jefatura de
Instrucción para su conocimiento.
Madrid, 3 de diciemlSre de 1955.
MORENO
Excmos. ,Sres.
Sres., ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE EL FERROL n DEL CAUDILLO
Para incorporarse al Tercio del Norte.
Arturo Cobelo Martínez. — Carmen de Curuxeiras,
número 18, bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Co
ruña). -
Emilio Martínez Martínez.—Rubalcava, 25, bajo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Para incorporarse al Tercio del Sur.
Antonio Canela Calvillo. Martín Belda, 23.—Cabra
(Córdoba).
Ildefonso Pulido Avila. Puerta Sevilla, 11. Nie
bla (Huelva).
Pablo de Diego jiménez.—Ramón y Cajal, 1. San
Fernando (Cádiz).
José Zamorano Lucena.—Obispo Pérez Muñoz, 12.
Carcabuey (Córdoba). •
Agustín Salcedo Pérez.—Caballero, 33 (Cortijo Sal
to al Cielo).—Jerez de la Frontei'a (Cádiz).
Joaquín Barrera Pastor.—Tetuán,•37.—Paradas (Se
villa).
José Páez Labardón. — Paseo de Alfonso XIII, 23
(Casas de la Marina).—San Fernando (Cádiz).
Francisco Montes Pérez.—Carnicería, 5.—Carcabuey
(Córdoba).
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Para incorporarse al Tercio de Levante.
Juan Corrales Conesa. Barrio Los Tonos. Sango
nera la Verde (Murcia).
Miguel San Antonio Rúa. Lavadero, 16. Alcacer
(Valencia) .
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Antonio Escudero Bueno. Capuchinos, 23. Ori
huela (Alicante).
JURISDICCION CENTRAL DE MARINA
Para incorporarse al Tercio del Norte.
Patricio Cuirieses Sánchez. — Moral, 70. "\/ Marra
miel (Palencia).
Fernando Herranz Antón.—Plaza del Peñascal, 10.
Segovia.
Jesús Martín Mínguez.—General Mola, 24.—Burgos.
Amós Fuentes García.—Calle del Palacio, 3.—Arra
balde (Zamora).
Emilio Agustinho Franco.' San Cebrián de Castro
(Zamora).
Para incorporarse al Tercio delSur.
Francisco Muñoz Nieto.—Madrigalejo (Cáceres).
Antonio ,Martín García.—Plaza los Morales, 22.
Casas del Monte (Cáceres).
José IVIurillo Naranjoi—Industria, 8. Asuaga (Ba
dajoz).
Ciríaco Peña Domínguez.—Calle de Marquina.—Zo
rita (Cáceres ).
Para incorporarse al Tercio de Levante.
Emiliano Lahoz Ferrer.—Cardenal Monecillo, 1.
Ciudad Real.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas y Asesoría
General, vengo en conceder al Comandante de Sani
dad de la Armada D. Juan Serrano Carmona la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio en la Jefatura de Sanidad del
Departamento Marítimo de Cádiz, con calificación de
meros grave y con sesenta v seis días de curación.
Concesión que lleva aneja el percibo de la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince prime
ros días de curación, el devengo de la asignación de
residencia eventual por los cincuenta y un días res
tantes más el cinco por ciento de Su sueldo anual
por una sóla vez. Todo con arreglo a lo que déter
mina el Reglamento de 15 de marzo de 1940
(D. O. núm. 84) y Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 3 de diciembre de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMAI)A
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS EN SóLLP.R
(BALEARES).
Normas.— Terminado el grupo de 16 viviendas
para Suboficiales construido por el Patronato de Ca
sas de la Armada en Sóller (Baleares) , y siendo de
prever que las peticiones que 'habrán de formularse
excedan de dicho número, precisa dictar las normas
extraordinarias de adjudicación correspondientes en
aplicación a lo dispuesto en los artículos 61 y 62 del
Reglamento de dicho Organismo.
Corno el objetivo primordial que, dentro de las
máximas garantías d,e imparcialidad, persigue el Pa
tronato con esta primera adjudicación no es otro
que proporcionar viviendas a los que, reuniendo las
condiciones exigibles, realmente y con mayor apre
mio las necesiten, deben ser interés de todos colabo
rar en la consecución de dicho ,objetivo, a cuyo fin
este Ministerio confía plenamente en que las peti
ciones de casas que al efecto se formulen resPondan
a necesidades bien patentes de los solicitantes.
En su 'virtud, y, a propuesta del Patronato de Ca
sas de la Armada, dispongo :
1.° Podrá solicitar estas viviendas el personal del
Cuerpo de Suboficiales que preste sus servicios en
tierra o a -bordo, pero gozará de preferencia para
ocuparlas el que. se halle destinado en la Estación
Naval y Uscuela de Armas Submarinas de Sóller,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 28 de abril de 1954 (D, O. núm. 101).
Las peticiones deberán ser formuladas con arre
glo al modelo que después se inserta. De dichas pe
ticiones se dará recibo a los interesados por la De
legación Local del Patroncto en Baleares.
2.° El plazo de presentación de peticiones en
esta Delegación Local terminará el día 20 de diciem
bre del ario actual. Dicha Delegación examinará y
clasificará las solicitudes recibidas. De aquellas oue
fueran admitidas por reunir los requisitos exigicios
en la presente Orden se deducirá una relación que
será hecha pública al- siguiente día de la terminación
del plazo de presentación antes citado,
• 3.0 El personal que voluntariamente lo desee po
drá solicitar su baja de dicha relación, comunican
dolo a la Delegación Local, si a la vista del número
de solicitantes que figuran en la misma, y con co
nocimiento de las circunstancias que en ellos con
curren, considera que, sin lesión de sus derechos,
se hallan en condiciones de esperar futuras adju
dicaciones.
El personal a que se refiere el párrafo anterior
será incluido en una lista especial a los efectos que
se expresan en el punto séptimo de esta Orden.
4.0 Dentro de los cinco días siguientes a la pu
blicación de la lista -de solicitantes admitidos, y por
la representación del Conse¡o Directivo que se de
termine, se adjudicarán las viviendas teniendo en
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cuenta lo que dispone el artículo 61 del Reglamento
sobre beneficiarios de familia numerosa. Si el número
de hijos fuera igual, se dará preferencia al que acre
dite mayor tiempo de residencia en la población.
Las viviendas restantes s'e adjudicarán mediante
sorteo entre los peticionarios cuyas solicitudes hu
biesen sido aceptadas. Con dicho fin, el Patronato
determinará previamente el porcentaje de aquellas
que corresponda atribuir por empleos a quienes, ha
biendo solicitado vivienda, no ostenten la condición
citada de \beneficiario de familia numerosa.
5.0 El sorteo tendrá lugar en Sóller, en el local,
día y hora que designe la Superior Autoridad de
la Base Naval, y .ante una Junta formada por la re
presentación que se determine del. Consejo Directivo
y los miembros de la Delegación Local en Baleares;
la sesión será pública, anunciándose en la Coman
*,dancia General de la Base Naval la correspondiente
convocatoria para que llegue a conocimiento dél per
sonal que desee presenciarla, y ,expresando ei ella
el porcentaje señalado por el Patronato a que se re
fiere el artículo anterior y el número de viviendas
que han de sortearse.
Las aclaraciones y consultas que. se interesen de
berán formularse a la Delegación Local hasta vein
ticuatro horas antes de efettuarse el sorteo, ya que
durante el mismo no se permitirá hacer reclamacio
nes ni formular preguntas que pudieran interrum
pirlo. A la terminación se levantará un acta del re
sultado, , que se publicará en el DIARIO OFIciAr. de
este Ministerio.
6.° Inmediatamente después de este sorteo (que,
como se dispone en el punto cuarto, se efectuará úni
camente en el caso de que no haya bastantes solici
tantes con título de beneficiario de familia numerosa
para ocupar todas las viviendas), o bien en sesión
pública 'especialmente convocada al efecto, se cele
brará el sorteo 'necesario para formar la lista de as
pirantes, que por él orden que en ella figuren han
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de ocupar las viviendas que vayan quedando vacan
tes a partir de la presente adjudicación.
Tomarán parte en este sorteo los peticionarios a
los que no se les haya. adjudicado vivienda, en unión
de aquellos otros que solicitaron su baja de la re
lación de solicitantes a gie se hizo referencia en el
punto tercero de esta Orden.
7•0 La lista de aspirantes, relacionada con el or
den' obtenido en el sorteo, a que se refiere el artículo
anterior, se publicará en el DIARIO OFICIAL, y mien
t.ras los que en ella figuren conserven su derecho go
zarán de preferencia para ocupar las viviendas va
cantes, exCepto cuando se formulen peticiones por
beneficiarios de familia numerosa que, en cualquier
caso, automáticamente, quedarán colocados a la ca
beza de la relación por el orden de antigüedad de
la solicitud.
8.° En la Delegación Local de Baleares habrá
siempre, a disposición de los interesados, la lista de
aspirantes, con el número que les corresponda en la
adjudicación de las vacantes que puedan producirse.
A esta lista se agregarán, por orden de fechas, las
nuevas peticiones que se reciban en lo sucesivo, las
cuales serán .tenidas en cuenta cuando les llegue su
tiirno, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 61 del Reglamento.
La Delegación Local de Baleares comunicará a los
interesados la fecha desde la cual podrán ocupar las
viviendas adjudicadas, previa la formalización del
correspondiente contrato.
9•0 Cualquier inexactitud en los datos que se con
signen en la declaración jurada será bastante para
que el Consejo la considere nula v sin ningún valor ;
el solicitante, sin perjuicio' de cualquier otra sanción
queproceda, quedará privado, por el tiempo que
aquélla acuerde, del beneficio de disfrutar de casa de
la Armada.
Madrid, 3 de diciernbré de 1955.
t.
MORENO
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MODELO DE 'REFERENCIA
Sr. Gerente del Patronato de Casas de la Armada.
Don , empleo
Antigüedad en el mismo Destinado en
por Orden Ministerial de- (D. O núm
percibiendo sus haberes por la Habilitación
Solicita ocupar una_ vivienda tipo " en casa del Patronato de la Armada en
YY, a cuyo efecto formula 1a siguiente
DECL ARACION JURADA
1.0 Que su estado es
2.°' Que viven coti él lii'jos varones y - hijas
(si I es beneficiario de familia numerosa detallará las edades de \ los hijos y la fecha y
o
número del título que acredita esta condición, y si es soltero o Sacerdote reseñará a
continuación las personas que tiene a su cargo y con él conviven y grado. de parentesco
con las mismas).
3.0 Que viven en su compañía a sus expensas
(se reseñarán las personas, el parentesco con el solicitante y cuantos detalles sirvan para
•
justificar que viven a su cargo).
4.0 Que actualmente habita en (población) , calle
- núm. , piso , y abona por alquiler mensual total de su •
vivienda pesetas
5•0 Que habita, en su actual vivienda desde (fecha).
6.0 Para solicitants solteros 4.
Que los ingresos líquidos por todos conceptos que perciben los familiares que con
él conviven ascienden a pesetas mensuales.
7.0 Facilidades que podría dar para que su vivienda actual fuera ocupada eventual
mente por otro solicitaiAte de casa militar.
de , . . . de 19. . . .
(Firma.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
